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~~fl~C~SA el Procurador Aíl:rié\:o dC la Comu-
~~'f/I1o//~ ~~1~ n1dad de Calatayud a Gaudiof o Fraco por '~J~~.~ ~~~ d~uerfos deliétos,fue prefo mediante ape· 
rL\~@. ·~"4 lhdo, por auer tirado vn arcabuzazo a 
t:#;~~1~- t~ Doming~ ~orc1!te ~ traycion, y dolofa- · 
--~'~\~~ mente. Y d1fcur-riendo po _lo que fe halla 
n1as prouado de !os cargos, que fe le haz en, y dexando al· 
gunos por no canfar a V.S. . · · 
Es de confi~eraci,on el q fe Je articula, y pruena en el are. 
~.d e la d~manda,que es por auer tirado a dicho Lorétc,fin 
ocaílon, y hu yen~o del defarmado ) y de manera, que no 
podia guardarfe de fu acómecimiento,y aunque no le ina1 
to;perv como el arcabuz de fu naturaleza es arma para n1a 
. tar, vt: notat Menoch,de pr;e[ump.l1b.5.pr~fu1np.+o.n.7.Farin. 
q.126 .de homicid.p.3.n.125. parece, que quádo no aya lugar 
pena ordinatia por no auerfé confumado el conatoJegun 
lo q eíl:a comúmet.e recebido,ex Couar.luL Claro,& al i j~ 
quáplurimis referéte Ciurba con. 4-6.n.37.aura lugar la ex-
uaordinaria,quidquid in pnnéto ad prenan1 inortis aliquá 
do deuentú dfe in hac Curia tdletur Portol. rverbo conatm. 
· .~od autem deliétum perpetrarit quod obijcitur rcus 
' hic liquidiffin1a probatione concluditur,porq amas de ]os 
tdligos 12.13.15 .de viH:a,ó. y 10. de auditu, lo confieífa d 
meftno acufado en el artic. 3. del cargo, y es tan fuperior, 
y calificada efta proban~a,que ceffa-n ya las partes, y cono: 
cin1iento de luez) pues no le refia fino executar la pena q 




















.a. . I I I . 
c'orréfponde al deliéto cónfeífa~o,cx bene intdleaa) l: l . 
. ff de conftjfu, quod licec FtÍijs verbis br~uibus tameu com-
plcc~us dt Cajt"od.lib:7.<Qar.ep.S . i11 ftn;C onuiélu 'Verri inquir, 
r · , '7-ique confeffiJ, qut<, Junt decr~ta {ertientur quando crudeLe nil 
ejjictt qui Jequitz:t-rlégt>s,nec mirutfl cum vt vctúm .agnoft~- · 
t'ur,quodperquiritUf a confiten te fecundm;n .V 4rronem lib. 
]'.de lin;._t,H.a latú¡q~R .efque IJQtófia dicjtur peJc9nfeffionen1 
', ·Farin.q.21.n1-t111.31.Frrtn~if'tm a Ponte con .. S 9.n.ró. Y ayuda ' 
-". eftC'it?lchto el teíl:. 6'.-aL7. del cargo, que le vio tirar ~>tr.o 
arcabuzazo, y di9 con la~ ~alas cerca lá cafá 9el\1iedcs,a lo 
qual falio fu rnuger, y qü~úuidofo de que no les dexa.ua vi 
uirr, lá cmbi.O e11 h6ramak:1,de-q-ue fo colige la fa~ilidad que. 
-en eílo tiene~ . · 
. N-ec ,a cur. pro reo. in9emnit~tis aíféquendx grati.a op~ 
· ponatur accufanrem,pauem·kgitimatr1 non fouere, porq 
\ d ~fCopeta:zQ ·q\lC tir.o,p~rece fue en pendcnci(\,y affi no ?t_ 
traycioo, .ca(Q en qucJimira--rhun~nte le concede el Fuero' 
pued~acular,$14fli:i4tP;,por ·lQ ,qual ~ui~n~o ~d? prefo,y. 
apellidado por effa cab~~a, tanqJJam in hm1ne in1uíl:e cap-
. rus· relaxandus, -au~11bf9luend4s, ~eni,ar, non probara pro ... 
-ditionis <¡ualirate,.a4 J.3.·oÍa(J.conji.4 5iin:1. a n.18. . 
: .. Po~ij k.tefpon.9:t\"9Ue c:o1no coníl:a. de los te~igos re fe . 
rl:dos;en dJCho ~.rt.,.l_as pal~bras que d1xo Lprente fueron 
tt .. ~edr..o Fran·cp., y .eíl:as c;on mode~·ia, y bondaq, y fin cm ... 
bargo .de ~u·er tornado,Gat,tdiofo Ja caufa, y huyendo Lo- , 
· ~era.e fue'eq·fu feguimi~n~o_GandiofQ,y le ti ro,de que re-
. ÍL-lltá.Lo- vno,quc fi yua íiguiendole,por fuet~,a auia de ti-
rarle a tray'cion., Lo o.tro:$qu_e iro podia defend'erfe-, y no 
~t;niá ocafion preaed'ente para ·guardarfe del ,$ y affi efia-
n1os C:L) la doétrina de Ban. in l. reJPici_endq,r1J. §:-delinquunt 
ce pceniJ·, que fr pued.e pondera_r por efla parte' puesaunq 
<lize,no fcra traycion herir ;il enemigo per infidias,cí{o lo 
entiédc quando el injuriado,.y heridn poterat ab illo pr~-. 
~ · cauere;-y pues en eíl:e cafo, aíli.por auer fido fin caufa (y fi 
huu-o alguna do legitima, y leue)como tambien por la fu-
.,. perioridad del an:na, y huyendo,pa¡ece que fue traycion 
· n1anificfia,,y notoria._. , ,. . · . , 




l'eró n~ es meneller ~azer ponderacioh en coí!Í clara~ 
mas r~c~b1da,cotno lo es la opinion ·contraria,quc aun en 
el ene~1go fe co~nete traycion, híriedolc de niarn.~ra ; que 
no pud1eífe dcfenderfe,como en eíl:e cafo, vt contra Bart. ' 
infurgens tenét Couar.lib.2.'Var. ~.20.n. 7. ac Couar. aliof q; 
q~am piures referens)& fequens Farin.pcrnaliuin rerú nle 
tncus 1nd~gaco~, q.IS.~. 74. 'Verji. vel qui cum octidit; & in 
cam rem fubfcrrbere v1dentur Didacus PereZoJ in l.,11.tit.1 i · 
lib.S.ordin. Ludo.Molin.de iuftiti11tom.4.traéf. ;.dtjp.23.num. 
J· rverji. tametji. 
,. . Y aunque ,no coníla le hi~ieífe(fi bieQ el n1e~~o herido 
d1ze fe fangro por la alterac1on,creyendo le au1a acertadG 
c.n la c:fpalda)pero no quita _eífo el darle pena extraordina 
na a arbitrio de V.S:vt etia in cafu prodicorio aíferic .Ant. 
G omt~ j.to1n. var .re/ ol.c .3.num. J .in fine. 
Tambien pretende eícufarfe diziendo en el 13.de la de• 
fenfion,que le tiro por auerle hablado maJ,no con animo 
rle matarle, en difiancia de 150·. pafios, y que def pucs hart 
hecho paz es, ·pero vn tefl:igo fo lo no trae para Ja prueuá· 
ddl:o; y a!Ii fo vera que verdad es lo que esfuerc;a. 
En el 12.de la detnanda fe le imputa auer eíl:afado a la~' · 
me Loreté pór amenazas vn cahiz de trigo,el qua! deliéto 
ts cfpecie .de hurto, vt optime B_ojlius tit.de fur.n.2¡.e:t faq. 
Fttrin.defur. q. 168.n:JI. 'Tufch.lzt.F.con.557.rc;pro:uaodo a 
Beroio en el con.r jJ .l1b.3. adonde esfuer~a no es h~rto,por. _ 
, -qúe le falq1 la fucr~a fpoliatiua, fed fi ita obferuarc:cur, ait 
'Tufchferuitent leges devento. . . . 
La proban~a fe teduze a los tdbgóS 2. J.'7.S.J.10. fobrc 
rlicho ar.ticulo,de los qualesalgunos fon defama,otros de 
·auditu de auerlc·dlafado, ex qu-o indicium rcfultat aduer:. · 
fus ~um,e-x Grato reJP.J4.num.1ó.in fine; Farin.q.17ó.pAr.t, 
num. 13. . · . . . • · . S.~cll:ndo vrgerí pote_A: ~cl~erfus.rc~m ex ~epolitio~c nt 
rata 1pftus n1etum paffi qu.1 co~lud1 _t v1m fib1 tllat:m; ac ex 
tortam fuiífe rern prout in aruculo, la qual aui:iq no pu e,. 
defer tan probante.1corno fi fuera de ?tro ~dhgo, pero íi 
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Claro q.ó 6,.i.n,¡ri1r. ~'1afcar.4e proka~. lib.2. con.~'Jo:n':'. TJ~ ex 
aclamarion1bus ipbus ·don11111 crin non lene 1nd1num ad- · 
ncrfos accufarnn:1, quid ,c'enfendú erit de ipfo domino qui 
' iuratus depd(uiti ~ fifco produétus, & vbi pro téporis cur-
fu iniurian1..veluti remiífan1;_ac con}ionatlm habe~e f~c~li­
- ter prrefum1 poteíl:. Y aili Sedor, pegando~ cíl:os 1nd1c1os 
de confideracion es. · 
, . ' Tereio , grauit~r arguitur ex. ipfa delinque~di_ f olita i~ .. 
. folentia-,qua ·maxune laborat h~c reus,ad cradita per Far1n. 
q.1g.nu1n.S o.{:/ 17ó.p.3 .. num.51 ~Jortol.rver.furturn, nu. 5. lo 
qual no fcflo {e le pr.ueua difamadole~ pero mu~hos o.tres . 
deliétos de fu n1al pr-oceder,y coíl:umbres, como lo dizcn / 
~ cafi todos los tdbgos en el 'rr.Tj.del cargo de fama,y aun · 
de algunas c'ofas particulares. · . _ · _ . .. . 
Ni tiene que alegrarle el reo conaboriarfe en fus defen 
·fio1:cs arciculo ;.po7q,uc fi fe repara en los. tdhgos,ning1¡1 / 
1 0 del los es del 1n1fmo lugar donde habita_, argumento 
.grande de' que no e~a bien reputado en el, y quando los 
;rdtig~s fon ~íl:raños de adonde vno trae don1icilio :> 1nal 
fe puede~fabe1: frí vida; y affi no es n1ucho que lq tengan 
por bueno , pnes Gn eífo fe pre~u,me. Demas, qµe 'como 
1 
coníla e.en fuperior proban~a, y fres. dobla~a coníl:a d~ la 
n1ab fama"reputacion, y coilumbres deíl:e ,r~o , y mas ~n 
.ef pecic:; y ~ffi deue prcuakcer efl:a contra ~a otra,vt pa.ffim 
notatur, ex Farin.q.47. num. ' 
Reíl:at erg~, vt cri~en h.<:>c quod_inte: atrocia reputá .. 
.. tu_r,etíi ex cdb~us de v1fu ali1fve clar1ilimis probarionious 
· :non.comprob.etur,tan1en ob rei difficultatem, ac veritatis 
~u.b~:aébone1?, quatn · atn~nt delinquen tes ad1nicantur 
indit.1a~& con1et1:ur~,ex Far1n.q.17ó .par.r .nurn.1.Ec multo 
i:nag~s in- Regno ve a~étor cíl: Porto!. ruerb. furtum,f5 'lJerb(J , 
tndtttum,D.Sejfedeci{ 105.num.1.z. · · · 
-. . Ex quíbus ad condignarn pre·n~ fatisfaétionem,pro gra ' 
u1!fin10 Scnatus decreto reum obftriétum eífe .exiíl:imo. 
Salua cenfura. · · , . 
I)·.oél:or Luys de Exea), 
-y J:ala-yero. y 

